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Isikuandmete kaitse seadus ja selle muudatused
Autoriõigusest 
Mis tehtud, mis teoksil?
Küberhügieenist mäluasutuste töötajatele. Valdo Praust, TTÜ IT Kolledži programmijuht
Infosüsteemide haavatavus, haavade ravi või aktsepteerimine. Kill Kask, ELNET Konsortsium
KOHVIPAUS (30 min)
Õigus olla unustatud või kohustus olla mäletatud? Isikuandmete kaitsest mäluasutuste töös. 
Tiina Ilus, Ernst & Young Baltic AS, andmekaitse spetsialist
KRAS ja isikuandmete kaitse. Urmas Sinisalu, ELNET Konsortsium
KOHVIPAUS (20 min)
Autoriõiguste deklaratsioonidest. Ivi Smitt, Rahvusraamatukogu. Vahur Puik, MTÜ Eesti Fotopärand
JALASIRUTUS
Naeruteraapia. Läbiviija Epp Priimägi
ÕHTUSÖÖK 
Kekkose saun
Päeva juhatab Lilian Neerut, TÜ raamatukogu 





Tartu Linnaraamatukogu tegevustoad. Mai Põldaas, Tartu linnaraamatukogu
TTÜ raamatukogu: uut teenustes 2017. Tuulike Tõiste, TTÜ raamatukogu
Rahvusraamatukogu ruum kui teenus - uuenduste ja muudatuste kokkuvõte. Külli Solo, Rahvusraamatukogu
Koolitused Tallinna Keskraamatukogus – mitte ainult loodud sisu vahendamine, vaid uue sisu loomine. 
Sille Dammann, Tallinna keskraamatukogu
MOOC „Infopädevus“ – mugav läbida ja läbikukkumine on välistatud. Lilian Neerut, TÜ raamatukogu
KOHVIPAUS (20 min)
Ühisloomeprojekti "1867. aasta Tartu linna elanike kaardile kandmine" tulemuste tutvustus.  
Sven Lepa, Rahvusarhiiv
Skandinaavia sõnastikandmete platvorm KulturNav – Eesti fotograafid on juba seal, kes tuleb juurde? 
Vahur Puik, Eesti Fotopärand
Kirjandusmuuseumi traditsioonilised ja uued hoidised. Risto Järv, Eesti kirjandusmuuseum
Rahvusbibliograafia, andmete vabakasutus. Mäluasutuste ülesed normandmed. 
Jane Makke ja Urmas Sinisalu, Rahvusraamatukogu
Uued andmed ja tööriistad sotsiaal- ja humanitaarteadlastele. Kristel Uiboaed, TÜ raamatukogu
LÕUNA
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